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erbeza dengan jantina ber
ainan Setiap manusia yang
lilahirkan ditetapkan de
igan sempurna sei dalam se
iap tubuh badan seorang
nanusia agar dapat berfung
i dengan baik
Sedikit perubahan kepada
el organ manusia kesan da
ipada terdedah kepada si
laran berbahaya radioaktif
itau pengambüan ubat uba
an kimia boleh membawa
ffipada ancaman kecacatan
izikal serta penyakit kriti
sal seperti kanser
Baru baru im masyarakat
iidedahkan dengan bahaya
nolekul kimia di dalam be
ias minuman plastik seperti
aotol susu bayi yang digu
lakan dalam pembuatan be
kas minuman itu untuk men
jadikannya kuat dan tidak
mudah rapuh
Saintis percaya dengan pe
nyelidikan bertahun tahun
yang dijalankan demi men
jaga alam sekitar secara go
bal ada duajenis bahan yang
terkandung dalam bekas mi
numan plastik yang mampu
memberi kesan buruk kepa
da kesihatan manusia bah
kan juga mampu menukar
kan hormon di dalam badan
manusia iaitu Bisphenol A
BPA dan Nonyphenol
Hai ini lebih memburuk
kan keadaan apabila kajian
juga mendapati dua bahan
kimia ini iaitu BPA dan No
nyphenol adaiah berisiko
tinggi terhadap golongan le
laki kerana ia boleh menu
karkan ciri lelaki kepada ciri
wanita
Hai ini diperjelaskan oleh
Profesor Madya Mohamad
Pauzi Zakaria dari Jabatan
Sains Alam Sekitar Univer
siti PutraMalaysia UPM da
lam sebuah akhbar baru ba
ruini
Kenyatan ini lagi menye
but perubahan ke atas hor
mon terjadi disebabkan St
ruktur molekul BPA dan No
nyphenol yang hampir
menyerupai hormon yang
ada dalam tubuh manusia
Hai ini sekali gus berupaya
menukarkan ciri ciri kelaki
an seseorang individu kepa
da ciri ciri kewanitaan seca
ra tidak langsung disebab
kan dua bahan kimia ini
yang mampu menghapuskan
hormon manusia sedia ada
Sebagai contoh yang boleh
dilihat jika seorang ibu men
yusukan anak lelakinya yang
sebelum itumeminum bahan
yang mengandungi BPA dan
Nonyphenol bahan ini sete
rusnya akan berpindah ke
dalam tubuh anak lelakinya
dan mengancam tumbesa
rannya kepada ciri kewani
taan apabila dewasa kelak
Ini dibuktikan dengan ka
jian demi kajian seperti per
ubahan seekor buaya jantan
yang terdedah kepada kedua
dua bahan itu akibat pem
buangan plastik di tasik ber
kenaan yang bertukar secara
perlahan menjadi buaya be
tina dalam kaj ian di Amerika
Syarikat Bagaimanapun
ada banyak faktor lain se
perti pelbagai pencemaran
air yang berupaya membawa
ancaman kesihatan kepada
manusia
Oleh itu kepentingan air
terhadap organisma hidup ti
dak mampu disangkal lagi
Rawatan terperinci secara
berperingkat ke atas air perlu
giat dijalankan agar air yang
disalurkan tulen dan berkha
siat kepada masyarakat
Masyarakat juga perlu di
dedahkan kepada pengharga
an terhadap alam sekitar
agar lebih memelihara kha
zanah semulajadi yang tiada
nilainya dan mampu mem
beri yang terbaik kepada ge
nerasi hadapan
Perubahan gaya hidup
yang lebih berasaskan kesi
hatan perlulah dititikberat
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